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1 UVOD 
Plodnost koz je ena izmed gospodarskih lastnosti in je še posebej pomembna pri mesnih 
pasmah koz. Plodnost koz prikazujemo s parametri plodnosti, kot sta velikost gnezda ali 
število rojenih in število živorojenih kozličev ter doba med dvema zaporednima jaritvama 
(DMJ). Na podlagi osnovnih podatkov o velikosti gnezda ter DMJ izračunamo število 
rojenih/živorojenih kozličev na kozo na leto in število jaritev na kozo na leto. Med pasmami 
koz so poznane razlike v plodnosti, ki jih pripišemo deloma genetskim dejavnikom v veliki 
meri pa okoljskim dejavnikom. Pri sezonsko poliestričnih pasmah koz je DMJ praktično eno 
leto. Pri celoletno poliestričnih pasmah pa pričakujemo tri jaritve v dveh letih, kjer je DMJ 
krajša od enega leta. Izmed pasem koz, ki jih redimo v Sloveniji za prirejo mesa, je edina 
pasma, ki je celoletno poliestrična le tujerodna burska pasma koz. Pasma je zaradi njene 
značilne celoletne poliestričnosti primerna za bolj intenziven način reje, kot je 
konvencionalni način reje in manj primerna v rejah z ekološkim kmetovanjem. Po podatkih 
iz Centralne podatkovne zbirke za drobnico (CPZ), kjer se vodijo podatki za trope, ki so 
vključeni v rejski program in se pri njih opravlja kontrola porekla in proizvodnje se v 
Sloveniji burska pasma koz redi večinoma v konvencionalnem načinu reje. V manjšem 
deležu jo redijo tudi v rejah z ekološkim kmetovanjem. Ker je plodnost pri mesnih pasmah 
koz zelo pomembna gospodarska lastnost smo za primerjavo plodnosti v nalogo vključili le 
bursko pasmo koz. 
 
Glavne razlike v tehnologiji reje med ekološkim in konvencionalnim načinom reje so 
predvsem zaradi strogih pogojev, ki jih zahteva ekološka reja v primerjavi s konvencionalno 
rejo, kot so večje zahteve po hlevskem prostoru in dodatne zahteve, kot so izpust itd.  
 
Podatki raziskav iz literature kažejo, da je na razpolago malo podatkov, ki bi natančno 
opredeljevali razliko med ekološkim in konvencionalnim načinom reje v gospodarsko 
pomembni lastnosti, kot je plodnost. Poleg tega so tehnologije reje v literaturi zelo različne 
in zato podatki med seboj niso primerljivi, še manj pa so primerljivi s slovenskimi pogoji 
reje.  
 
V tej nalogi smo želeli primerjati plodnostne parametre med ekološkim in konvencionalnim 
načinom reje burske koze v razmerah, ki so značilne za reje v Sloveniji. Razlike v načinu 
reje so predvsem odraz različne prehrane in tehnologije reje. Za slovenske razmere ni znano 
ali prihaja do razlik v plodnostnih parametrih med konvencionalnim in ekološkim načinom 
reje. V ta namen smo pripravili vprašalnik namenjen rejcem burske koze, s katerim smo 
pridobili odgovore na vprašanja povezana s tehnologijo reje. Z analizo odgovorov smo 
skušali ugotoviti in primerjati morebitne razlike v plodnosti burskih koz med ekološko in 
konvencionalno rejo. Primerjali smo tudi plodnostne parametre (podatki CPZ) med 
ekološkimi in konvencionalnimi rejami vključenimi v rejski program. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 KOZJEREJA V SVETU IN PRI NAS 
Kozo so najverjetneje udomačili pred več kot 10.000 leti in poleg ovce spada med najstarejše 
vrste domačih živali. Sprva so koze redili predvsem za prirejo mesa, kože, usnja in rogov, 
pozneje pa z namenom prireje kozjega mleka (Freith, 2010). Dobra prilagodljivost koz na 
različna okolja je omogočala izoblikovanje številnih različnih pasem po svetu. V kratkem 
času so se pokazale prednosti lokalnih pasem koz, ki jih je človek izoblikoval v svojem 
okolju. Pasme koz v grobem delimo po kraju nastanka, po namenu proizvodnje, obstajajo pa 
še druge delitve (Kompan, 1996).  
 
Kozjereja se je v preteklosti razvijala počasneje v primerjavi z rejo drugih vrst domačih 
živali, saj je bila močno zapostavljena. Z rejo ovc in koz so se ukvarjali predvsem ljudje z 
nizkega socialnega ranga (Gorjanc, 2002). Kompan in sod. (2008) navajajo, da kozjereja v 
današnjem svetu postaja vse pomembnejša živinorejska panoga, saj se stalež koz v Evropi 
iz leta v leto povečuje.  
 
Na območju Slovenije segajo prvi zapisi o kozjereji v obdobje po letu 670 (Fischione, 1998). 
Reja koz je bila v preteklosti zaznamovana s številnimi prepovedmi in zakonskimi 
omejitvami. Poleg paše je bila prepovedana tudi hlevska reja koz, kar je močno negativno 
vplivalo na rejsko delo v kozjereji, katera je zaživela med obema svetovnima vojnama, 
zaradi pobude za ohranjanje domačih pasem koz (Šalehar in sod., 2014).  
 
2.1.1 Razširjenost pasem koz v Sloveniji 
V Sloveniji so razširjene štiri pasme koz. Pri mlečnih pasmah koz prevladujeta slovenska 
sanska in slovenska srnasta koza, med mesnimi pasmami pa burska pasma koz. Slovenska 
srnasta in slovenska sanska glede na kraj nastanka spadata med evropske alpske pasme koz 
in ju uvrščamo med tradicionalne pasme (Kompan, 1996).  
 
Burska pasma koz je bila v Slovenijo uvožena in jo uvrščamo med tujerodne pasme. Edina 
slovenska avtohtona pasma je drežniška koza, ki jo delimo na mesni in mlečni tip (Kompan, 
1996). 
 
Preglednica 1: Gibanje števila koz v Sloveniji med leti 2010 in 2017 (Število koz…, 2018). 
Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Št. koz 26.198 26.645 26.351 21.240 22.283 26.959 22.405 25.217 
 
Skupno število koz v Sloveniji se v zadnjih osmih letih v povprečju giblje med 21.000 in 
27.000. Med posameznimi leti lahko opazimo večje razlike v številu koz, za kar lahko 
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deloma pripisujemo tudi različnim vremenskim razmeram in s tem različni pridelavi količine 
in kakovosti krme (preglednica 1). 
2.1.2 Burska pasma koz 
Burska koza prvotno izvira iz južne Afrike, kjer so jo redila nomadska plemena. Prav zaradi 
tega je izvirno ime burske koze afriška navadna koza. V zgodnjih 40. letih 19. stoletja se je 
na določeni stopnji nenačrtnega križanja z nekaterimi pasmami koz iz Evrope, nizozemskih 
kolonij iz Indije in vzhodne Azije izoblikovala sedanja burska pasma koz (Cividini in sod., 
2010). Izoblikovali so jo Buri, nizozemski priseljenci v Afriki. Burska koza je izrazito mesna 
pasma koz, celoletno poliestrična in ima velika gnezda. V Slovenijo smo bursko kozo prvič 
uvozili leta 1997 (Burska koza, 2018). Razširjena je po celotnem ozemlju Slovenije. V letu 
2010 je bila velikost populacije burske pasme koz v Sloveniji ocenjena na 3.300 
čistopasemskih živali, od tega je bilo 2.613 čistopasemskih živali vpisanih v rodovniško 
knjigo (Register pasem …, 2017). V letu 2017 je bila velikost populacije burske pasme v 
Sloveniji ocenjena le še na 2.800, od tega 1.631 čistopasemskih živali vpisanih v rodovniško 
knjigo za bursko pasmo koz. Velikost populacije burske pasme koz se je v letih od 2010 do 
2017 zmanjšala (Register pasem …, 2017). 
 
V slovenski populaciji burskih koz želimo povečati število čistopasemskih burskih koz in 
ohraniti dobro plodnost. Ker je pasma celoletno poliestrična je primerna za intenzivne reje, 
kjer z odbiro ženskih živali, ki se mrkajo skozi celo leto ohranjamo značilnost celoletne 
poliestričnosti (Cividini in sod., 2010).  
 
 
Slika 1: Burska pasma koz  
2.1.3 Plodnost pri burski pasmi koz 
Za mesne pasme, kot je burska koza je posebej pomembna dobra plodnost, ki je ena od 
gospodarsko pomembnih lastnosti. Prikazujemo jo s parametri plodnosti, ki jih pridobimo 
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na podlagi spremljanja in zapisovanja podatkov v tropih, ki so vključeni v kontrolo porekla 
in proizvodnje v Sloveniji.  
Med parametre plodnosti prištevamo: 
 število rojenih kozličev 
 število živorojenih kozličev 
 doba med jaritvama 
 število jaritev na kozo na leto 
 število kozličev na kozo na leto 
 starost ob prvi jaritvi 
 delež mrtvorojenih kozličev 
 
Najpomembnejši parameter je število rojenih oz. živorojenih kozličev ob jaritvi, ki mu 
rečemo tudi velikost gnezda. Dobra plodnost nam pripomore k večjemu številu kozličev na 
mater, kar nam omogoča bolj intenzivno selekcijo in večji dohodek (Zajc in sod., 2018). 
 
V letu 2017 je bilo v kontrolo porekla in proizvodnje vključenih 58 tropov, kjer redijo bursko 
pasmo koz pri katerih je jarilo 423 burskih koz. Na gnezdo je bilo v povprečju 1,64 rojenih 
kozličev in 1,58 živorojenih kozličev, kar pomeni, da je povprečni delež mrtvorojenih v letu 
2017 znašal 3,66 %. Povprečno število rojenih kozličev na kozo na leto je bilo 1,66 saj so 
koze v tem obdobju jarile 1,01-krat. Doba med dvema zaporednima jaritvama je znašala 363 
dni (Zajc in sod., 2018). 
 
Slika 2: Kozliček   
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2.2 NAČINI KMETOVANJA 
V današnjem času prevladujejo trije načini kmetovanja kot so: integrirano, konvencionalno 
in ekološko kmetovanje (Kavčič, 2010). 
2.2.1 Konvencionalno kmetovanje 
Konveniconalno kmetovanje temelji na novih tehnologijah, na visoko kvalitetni krmi in 
visoki delovni učinkovitosti. Razvilo se je v 20. stoletju z uvedbo kemizacije. Je zelo 
intenziven način kmetovanja, z veliko vloženega truda, velikimi vložki in velikim dobičkom. 
Pri konvencionalnem načinu kmetovanja se uporabljajo fitofarmacevska sredstva, lahko 
topna mineralna gnojila, tretirana semena in gensko spremenjeni organizmi (Meden, 2011). 
2.2.2 Integrirano kmetovanje 
Integriran način kmetovanja je sonaravni način kmetovanja, pri katerem z uporabo naravnih 
virov in mehanizmov, zmanjšujemo negativne vplive kmetovanja na okolje in zdravje ljudi. 
Temelji integriranega kmetovanja so: nadzorovana uporaba gnojil in fitofarmacevtskih 
sredstev, pridelava brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, kontrolirana pridelava 
varne in kakovostne hrane ter certificiranje pridelkov, kar daje potrošnikom zagotovilo o 
višjem standardu proizvodov (Integrirana pridelava, 2018). 
2.2.3 Ekološko kmetovanje 
Ekološko kmetijstvo se je začelo uveljavljati kot alternativa konvencionalnemu kmetijstvu 
v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so bili postavljeni temeljni standardi za 
ekološko kmetijstvo in predelavo živil. V EU se je ekološko kmetijstvo družbeno-politično 
uveljavilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil sprejet prvi zakonodajni standard 
Uredba (EGS) št. 2092/91 (Potočnik, 2010). 
 
Ekološko kmetijstvo obsega vse kmetijske sisteme, ki zagovarjajo okoljsko, socialno in 
ekonomsko ustrezno pridelavo hrane. Temelji na ravnotežju sistema: tla – rastline – živali - 
človek in na sklenjenem krogotoku hranil v njem (Bavec in sod., 2009). Podlaga ekološkega 
kmetijstva pri reji živali je stalež živali, prilagojen lastni pridelavi krme, ki ne sme presegati 
dovoljene obremenitve, nujen je izpust, določeni pa so tudi minimalni standardi hlevov 
(Bavec in sod., 2009). Leta 2007 je bila izdana nova Uredba sveta (ES) o ekološki pridelavi 
in označevanju ekoloških proizvodov, ki je pogoje ekološkega kmetovanja še bolj zaostrila 
in zahtevala nove standarde hlevov, prehrano, tehnologijo reje, skrb za živali in zdravstveno 
varstvo živali s ciljem zagotoviti dobro počutje živali in kakovost proizvodov (Simčič in 
sod., 2017). 
 
Ekološko kmetovanje pomembno vpliva na ohranjanje kulturne krajine, na ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, na ohranjanje javnih dobrin in varstvo pitne vode. Prepovedana je 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev, lahko topnih mineralnih gnojil, gensko spremenjenih 
organizmov in raznih regulatorjev za rast pri živalih. S tem skrbimo za trajnostno 
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gospodarjenje z neobnovljivimi viri, za dobrobit živali in celostno dopolnjevanje rastlinske 
pridelave in reje živali in tako za kroženje snovi v naravi (Kavčič, 2010). 
3 MATERIAL IN METODE 
Za namen pridobivanja podatkov o tehnologijah reje burskih koz v Sloveniji smo pripravili 
vprašalnik, ki smo ga posredovali rejcem, ki redijo bursko pasmo koz in so vključeni v 
kontrolo porekla in proizvodnje. Pridobljene podatke iz vprašalnikov smo vnesli v excelovo 
datoteko in jih pripravili za statistično obdelavo. Statistično obdelavo podatkov iz 
vprašalnikov smo izvedli s statističnim programom SAS/STAT. 
 
Za namen primerjave plodnostnih parametrov pri burski pasmi koz med konvencionalnim in 
ekološkim načinom reje smo pridobili podatke iz Centralne podatkovne zbirke za drobnico 
(CPZ) pri Drugi priznani organizaciji v reji drobnice, Oddelku za Zootehniko, Biotehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani (DPOBF). Podatke plodnostnih parametrov smo obdelali s 
statističnim programom SAS/STAT. 
3.1 REJCI BURSKE PASME KOZ 
Za potrebe podatkov, ki smo jih vključili v našo diplomsko nalogo, smo pri DPOBF iz CPZ 
pridobili podatke rejcev burske pasme koz, ki so vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje. 
V izbor smo vključili vse aktivne rejce, ki redijo bursko pasmo koz (N=63).     
 
Najprej smo pripravili vprašalnik in ga poslali vsem 63 rejcem. Vprašalnik so izpolnjevali 
rejci sami in ga vrnili na kontaktni naslov. V analizo smo zajeli odgovore vseh izpolnjenih 
vprašalnikov (N=28). V nadaljevanju naloge smo analizirali plodnostne parametre vseh 
rejcev, od katerih smo prejeli izpolnjene vprašalnike (N=28).  
3.2 VPRAŠALNIK 
Vprašalnik je vseboval različne sklope vprašanj s katerimi smo želeli pridobiti osnovne 
podatke o kmetiji in podatke o tehnologiji reje. V vprašalnik smo vključili devet različnih 
sklopov vprašanj, ki smo jih razvrstili v naslednje sklope od A do I: 
A) podatki o rejcu,  
B) podatki o živalih,  
C) podatki o kmetiji,  
D) podatki o krmi in dokrmljevanju,  
E) podatki o tehnologiji reje, 
F) podatki o tehnologiji paše,  
G) podatki o hlevu in načinu uhlevitve,  
H) podatki o vključenosti rej v okoljske programe, 
I) ter podatki o zdravstvenem varstvu tropov.  
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Vprašalnik je skupno zajemal 61 vprašanj iz zgoraj navedenih sklopov. Rejce smo razdelili 
na konvencionalne in ekološke reje glede na odgovor na vprašanje o načinu reje. Odgovor 
na vprašanje o načinu reje smo preverili s podatkom o načinu reje pri posameznem rejcu, ki 
je zabeležen v CPZ. Po preverjanju in uskladitvi smo rejce razdelili na konvencionalne in 
ekološke reje. Celoten vprašalnik se nahaja v prilogi A. 
3.3 STATISTIČNA ANALIZA 
V vzorec za statistično obdelavo podatkov iz vprašalnika smo zajeli odgovore vseh vrnjenih 
in pravilno izpolnjenih vprašalnikov (N=28). Odgovore na vprašanja smo obdelali s 
frekvenčno analizo, ki smo jo izvedli s proceduro FREQ statističnega programa SAS/STAT. 
Za izračun osnovnih statističnih parametrov (srednja vrednost, standardni odklon, minimum 
in maksimum) smo uporabili proceduro MEANS v statističnem paketu SAS/STAT. 
 
Statistično obdelavo plodnostnih parametrov smo naredili s statističnim programom 
SAS/STAT s proceduro GLM. V model 1 smo vključili način reje in sezono jaritve kot 
sistematska vpliva ter zaporedno jaritev, kot linearno regresijo. 
 
𝑌𝑖𝑗𝑘 =  𝜇 + 𝑅𝑖 + 𝑆𝑗 + 𝑏𝑧(𝑧𝑖𝑗) + 𝑒𝑖𝑗𝑘      Model 1 
Y=lastnost 
μ=srednja vrednost 
R=način reje (konvencionalni, ekološki) 
S=sezona jaritve (pomlad, poletje, jesen, zima) 
bz=regresijski koeficient za zaporedno jaritev 
zij=zaporedna jaritev 
eijk=ostanek.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 REZULTATI ANALIZE PLODNOSTI 
4.1.1 Opisna statistika 
V analizo primerjave plodnostnih parametrov med ekološkimi in konvencionalnimi rejami 
smo vključili podatke vseh 28ih rejcev, od katerih smo tudi prejeli odgovore vprašalnika. 
Podatke o plodnosti koz smo pridobili od DPORD iz CPZ. V preglednici 2 prikazujemo 
opisno statistiko za lastnosti plodnosti za vse obravnavane koze skupaj. V analizo smo 
vključili 3381 jaritev v obdobju od 2007 do 2017. Iz osnovne opisne statistike je razvidno, 
da so bile v nabor podatkov vključene koze, ki so imele najmanj 1. zaporedno jaritev in tudi 
take, ki so imele 10. zaporedno jaritev. Povprečna zaporedna jaritev koz je bila 3,54.  
 
Preglednica 2: Opisna statistika za lastnosti plodnosti burske koze 
Št. jaritev (N) Lastnost Srednja vrednost SD Min Max 
3381 Zaporedna jaritev 3,54 2,20 1 10 
3381 Št. rojenih 1,71 0,65 0 5 
3381 Št. živorojenih 1,63 0,68 0 5 
2651 DMJ (dni) 374 122 171 1733 
2651 Št. jaritev/kozo/leto 1,04 0,24 0,21 2,13 
2651 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,69 0,61 0 4,24 
3276 Starost ob prvi jaritvi (dni) 672 227 307 2532 
DMJ=doba med jaritvama; SD=standardni odklon, Min=minimalna vrednost; Max=maksimalna vrednost 
 
V preglednici 3 prikazujemo opisno statistiko za lastnosti plodnosti znotraj ekološkega in 
konvencionalnega načina reje.  
 
Preglednica 3: Opisna statistika za lastnosti plodnosti burske koze v konvencionalnem in ekološkem načinu 
reje 
Način reje N Lastnost Srednja 
vrednost 
SD Min Max 
Konvencionalna 2618 Št. rojenih 1,77 0,66 0 5 
 2618 Št. živorojenih 1,70 0,70 0 5 
 2062 DMJ (dni) 365 105 172 1452 
 2062 Št. jaritev/kozo/leto 1,06 0,24 0,25 2,12 
 2062 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,77 0,61 0 4,24 
 2535 Starost ob prvi jaritvi (dni) 669 220 307 2114 
Ekološka 763 Št. rojenih 1,51 0,55 1 4 
 763 Št. živorojenih 1,44 0,60 0 3 
 589 DMJ (dni) 407 164 171 1733 
 589 Št. jaritev/kozo/leto 0,98 0,25 0,21 2,13 
 589 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,41 0,52 0,21 3,88 
 741 Starost ob prvi jaritvi (dni) 679 248 320 2532 
DMJ=doba med jaritvama; N=število jaritev; SD=standardni odklon, Min=minimalna vrednost; 
Max=maksimalna vrednost 
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Iz preglednice 3 je razvidno, da porazdelitev števila obravnavanih jaritev (N) po načinu reje 
ni enakomerno. Tako je bilo število obravnavanih jaritev v konvencionalnem načinu reje 
2618 (77,4 %), v ekološkem pa le 763 (22,6 %).Takšno porazdelitev smo pričakovali, saj je 
v vzorcu vprašanih rejcev 23 konvencionalnih in le 5 ekoloških rejcev. 
 
Povprečno število rojenih kozličev v gnezdih iz konvencionalne reje je 1,77, v gnezdih iz 
ekološke reje pa 1,51. Povprečna DMJ je v konvencionalnih rejah manjša (365 dni) v 
primerjavi z ekološkimi rejami (407 dni). Temu primerno je tudi število jaritev na kozo na 
leto, ki je v konvencionalnih rejah večje (1,06) kot v ekoloških rejah (0,98). Povprečna 
starost koz ob prvi jaritvi je v konvencionalnih rejah dosegla 669 dni, v ekoloških pa še 
nekoliko več, 679 dni. Osnovna opisna statistika kaže na boljše plodnostne rezultate iz 
konvencionalnih rej v primerjavi z ekološkimi rejami. 
 
Preglednica 4: Opisna statistika za lastnosti plodnosti pri burski kozi glede na sezono jaritve 
Sezona jaritve* N Lastnost Srednja 
vrednost 
SD min Max 
Pomlad 1312 Št. rojenih 1,69 0,65 0 5 
 1312 Št. živorojenih 1,61 0,69 0 5 
 976 DMJ (dni) 388 132 176 1452 
 976 Št. jaritev/kozo/leto 1,02 0,27 0,25 2,07 
 976 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,61 0,64 0,23 4,24 
 1280 Starost ob prvi jaritvi (dni) 694 246 307 2532 
Poletje 230 Št. rojenih 1,61 0,63 1 4 
 230 Št. živorojenih 1,54 0,66 0 4 
 164 DMJ (dni) 376 168 1771 239 
 164 Št. jaritev/kozo/leto 1,10 0,33 0,29 2,13 
 164 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,74 0,66 0,38 3,18 
 222 Starost ob prvi jaritvi (dni) 616 206 320 922 
Jesen 405 Št. rojenih 1,74 0,63 0 4 
 405 Št. živorojenih 1,70 0,66 0 4 
 349 DMJ (dni) 342 81 194 970 
 349 Št. jaritev/kozo/leto 1,11 0,22 0,38 1,88 
 349 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,89 0,55 0,52 3,33 
 397 Starost ob prvi jaritvi (dni) 674 253 57 2532 
Zima 1434 Št. rojenih 1,73 0,64 0 4 
 1434 Št. živorojenih 1,64 0,68 0 4 
 1162 DMJ (dni) 371 114 203 1733 
 1162 Št. jaritev/kozo/leto 1,04 0,21 0,21 1,80 
 1162 Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,69 0,57 0 4,09 
 1377 Starost ob prvi jaritvi (dni) 665 218 307 2114 
*Pomlad=jaritve v mesecih marec, april in maj; Poletje= jaritve v mesecih junij, julij in avgust; Jesen= jaritve 
v mesecih september, oktober in november; Zima=jaritve v mesecih december, januar in februar; DMJ=doba 
med jaritvama; N=število jaritev; SD=standardni odklon, Min=minimalna vrednost; Max=maksimalna 
vrednost 
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Glede na to, da so burske koze celoletno poliestrične, nas je zanimalo kako so porazdeljene 
jaritve preko celega leta in kakšni so pripadajoči plodnostni parametri (preglednica 4). Iz 
preglednice 4 je razvidno, da je bilo največje število jaritev v zimskem in pomladanskem 
obdobju. V zimskem obdobju smo zabeležili 1434 jaritev v pomladanskem pa 1312, kar je 
skupaj kar 81,2 % jaritev vseh koz. V jeseni je bilo število jaritev 405 v poletnem času pa je 
bilo število jaritev najmanjše (230). Največje število jaritev je bilo v sezoni jaritev, kar kaže 
na to, da rejci večinoma uporabljajo sezonske pripuste v manjšem deležu pa rejci izkoriščajo 
celoletno polisetričnost te pasme in koze redki pripuščajo tudi izven sezone največje spolne 
aktivnosti. Podobno so ugotovili tudi v raziskavi Camacho in sod. (2017), kjer so ugotavljali 
pojav estrusa izven sezone pri burskih kozah v severni Evropi. Ugotovili so, da na severu 
Evrope prevladuje sezonska spolna aktivnost burskih koz. Pri 22 kozah se od aprila do julija 
ni pojavil estrus. Največkrat se je estrus pojavil v obdobju od septembra do novembra. 
Največ jaritev je bilo v marcu in aprilu, kar pomeni, da se nobena koza ni obrejila pred 
oktobrom.  
 
Največje povprečno število rojenih in živorojenih kozličev se kaže pri jaritvah v jesenskem 
času. Pri kozah, ki jarijo v jeseni je DMJ najkrajša, povprečno število jaritev na kozo letno 
največje (1,11) in največje je tudi povprečno število rojenih kozličev na kozo letno (1,89). 
Najmanj rojenih (1,61) in živorojenih mladičev (1,54) na kozo na leto se kaže pri kozah, ki 
so jarile v poletnem času, medtem, ko je bila povprečna DMJ najdaljša v primeru jaritve 
spomladi. V primeru tehnologije reje, kjer so jaritve naravnane na spomladanski čas se kaže 
majhno povprečno število jaritev na kozo letno (1,02) in majhno povprečno število rojenih 
kozličev na kozo letno (1,61) v primerjavi z drugimi sezonami jaritev. Osnovna opisna 
statistika kaže na boljše plodnostne rezultate v primeru jaritev jeseni. 
4.1.2 Vpliv načina reje na lastnosti plodnosti 
V tem poglavju prikazujemo ali in v kakšni meri je način reje vplival na posamezne lastnosti 
plodnosti pri kozah burske pasme, ki so jarile v obdobju od 2007 do 2017. 
 
Preglednica 5: Vpliv načina reje na posamezne lastnosti plodnosti pri burski kozi 
Parameter plodnosti Način reje (LSM ± SE) Sig. 
Konvencionalna Ekološka 
Št. rojenih 1,74 ± 0,01 1,49 ± 0,02 *** 
Št. živorojenih 1,67 ± 0,02 1,43 ± 0,03 *** 
DMJ (dni) 362 ± 3,3 402 ± 5,2 *** 
Št. jaritev/kozo/leto 1,08 ± 0,01 1,01 ± 0,01 *** 
Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,80 ± 0,01 1,45 ± 0,02 *** 
Starost ob prvi jaritvi (dni) 658 ± 5,5 665 ± 808 ns 
DMJ=doba med jaritvama; LSM=ocenjena srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov; SE=standardna 
napaka ocene; Sig.=statistična značilnost; ***=P<0,001, zelo visoka statistična značilnost; ns=ni statistično 
značilno 
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V primerjavi z ekološkim načinom reje, so koze v konvencionalnem načinu reje dosegale 
statistično značilno večje število rojenih (1,74) in živorojenih (1,67) kozličev na gnezdo. 
Doba med jaritvama je bila v konvencionalnem načinu reje za 40 dni (p<0,001) krajša v 
primerjavi z ekološkim načinom reje. Zaradi krajše DMJ pričakujemo večje število jaritev 
na kozo letno, ki je pri konvencionalnem načinu reje znašalo 1,08, pri ekološkem pa 1,01. 
Zaradi večjega števila rojenih kozličev in manjše DMJ je bilo v konvencionalnem načinu 
reje statistično značilno večje število kozličev na kozo letno (1,80) v primerjavi z ekološkim 
načinom reje (1,45). Način reje ni vplival na starost ob prvi jaritvi. Rezultati naše raziskave, 
kažejo na statistično značilno boljše rezultate plodnosti v konvencionalnem načinu reje v 
primerjavi z ekološkim načinom reje. Vpliv ekološkega in konvencionalnega načina reje so 
ugotavljali tudi v raziskavi pri slovenski srnasti kozi, kjer način reje ni vplival na velikost 
gnezda (Cividini in sod., 2018). V raziskavi Cividini in sod. (2018) sta vključena po en trop 
koz konvencionalne reje in po en trop ekološke reje. Tehnologija pripustov in tehnologija 
reje ter paše je bila v obeh tropih podobna, načina reje sta se razlikovala le v prehrani. Na 
podlagi teh dognanj lahko sklepamo, da so razlike v plodnostnih parametrih v tropih burskih 
koz med načinoma reje nastale najverjetneje zaradi razlik v tehnologiji reje (čas pripusta, 
odstavitev, prisotnost kozla v tropu). Kljub statistično značilni razliki v DMJ med načinoma 
reje, pa le ta parameter plodnosti ni takšen, kot bi lahko bil. Koze v konvencionalni reji so 
imele sicer krajšo DMJ vendar je le ta bila 362 dni, kar pomeni praktično eno leto. Glede na 
vrednost parametra DMJ bi lahko sklepali, da burske koze v naših pogojih reje odražajo 
sezonsko spolno aktivnost. 
 
 
Slika 3: Koza z eno uro starimi kozliči  
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4.1.3 Vpliv sezone jaritve na lastnosti plodnosti 
V tem poglavju prikazujemo v kakšni meri je sezona jaritve vplivala na posamezne lastnosti 
plodnosti pri kozah burske pasme, ki so jarile v obdobju od 2007 do 2017. 
 
Preglednica 6: Vpliv sezone jaritve na posamezne lastnosti plodnosti pri burski kozi 
Parameter plodnosti Sezona jaritve* (LSM ± SE) Sig. 
Pomlad Poletje Jesen Zima  
Št. rojenih 1,64 ± 0,02 1,55 ± 0,04 1,63 ± 0,03 1,65 ± 0,02 ns 
Št. živorojenih 1,57 ± 0,02 1,48 ± 0,04 1,58 ± 0,03 1,57 ± 0,02 ns 
DMJ (dni) 395a ± 4,0 388ac ± 9,2  361b ± 6,6 383c ± 3,8 *** 
Št. jaritev/kozo/leto 1,00a ± 0,01 1,07b ± 0,02 1,08b ± 0,01 1,02a ± 0,01 *** 
Št. rojenih kozličev/kozo/leto 1,54a ± 0,02 1,64cb ± 
0,04 
1,73c ± 0,03 1,58ab ± 
0,02 
*** 
Starost ob prvi jaritvi (dni) 690a ± 6,6 618b ± 15,0 669ac ± 11,6 669ac ± 6,5 *** 
*Pomlad=jaritve v mesecih marec, april in maj; Poletje= jaritve v mesecih junij, julij in avgust; Jesen= jaritve 
v mesecih september, oktober in november; Zima=jaritve v mesecih december, januar in februar; DMJ=doba 
med jaritvama; LSM=ocenjena srednja vrednost po metodi najmanjših kvadratov; SE=standardna napaka 
ocene; Sig.=statistična značilnost; ***=P<0,001, zelo visoka statistična značilnost; ns=ni statistično značilno; 
različne črke v vrstici pomenijo statistično značilne razlike med sezonami jaritev. 
 
Iz preglednice 6 lahko razberemo, da sezona jaritve ni statistično značilno vplivala na 
velikost gnezda (p>0,05). Sezona jaritve pa je statistično značilno vplivala na dobo DMJ ter 
na število jaritev/kozo/leto in število rojenih kozličev/kozo/leto. Doba med jaritvama je bila 
najkrajša v primeru jaritev v jesenskem času (361 dni), najdaljša pa je bila v primeru jaritev 
v spomladanskem času (395 dni). Tak rezultat je bil pričakovan. Koze, ki so jarile v 
jesenskem času so bile pripuščene izven sezone spolne aktivnosti in pri njih pričakujemo 
izrazito celoletno poliestričnost in tri jaritve v dveh letih, zaradi česar je tudi DMJ krajša. 
Obratno pa je pri kozah, ki so jarile v spomladanskem času, kar pomeni, da so bile pripuščene 
v sezoni spolne aktivnosti in je DMJ približno eno leto. Število jaritev/kozo/leto je bilo 
največje pri jaritvah v jeseni (1,08), najmanjše pa pri jaritvah spomladi (1,00). Koze, ki so 
jarile v jeseni so imele statistično značilno večje število rojenih kozličev/kozo/leto (1,73 ± 
0,03) v primerjavi s tistimi, ki so jarile spomladi (1,54 ± 0,02) ali jeseni (1,58 ± 0,02), 
medtem, ko v primerjavi s kozami, ki so jarile poleti ni bilo statistično značilnih razlik (1,64 
±0,04). Največjo starost ob jaritvi so dosegle koze, ki so jarile spomladi (690 ± 6,6 dni). 
Njihova starost ob prvi jaritvi se je statistično značilno razlikovala od skupine koz, ki so 
jarile poleti (618 ± 15 dni). Koze, ki so jarile v jeseni in pozimi so bile ob prvi jaritvi stare 
669 dni. Njihova starost ob prvi jaritvi je bila statistično značilno večja le od koz, ki so jarile 
poleti, v primerjavi s kozami, ki so jarile spomladi (690 ± 6,6 dni) pa so dosegle podobno 
starost. Koze, ki so jarile v poletnem času so dosegle najmanjšo starost ob prvi jaritvi (618 
± 15 dni). 
 
Naši rezultati kažejo na to, da sezona jaritve oziroma sezona pripusta vpliva na plodnostne 
parametre.  
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4.1.4 Vpliv zaporedne jaritve na lastnosti plodnosti 
Vpliv zaporedne jaritve smo v model vključili kot linearno regresijo, da bi ugotovili njen 
vpliv na lastnosti plodnosti. 
 
Preglednica 7: Vpliv zaporedne jaritve na lastnosti plodnosti pri burski kozi 
Parameter plodnosti Regresijski koeficient ± SE 
Zaporedna jaritev 
Sig. 
Št. rojenih 0,05 ± 0,005 *** 
Št. živorojenih 0,05 ± 0,005 *** 
DMJ (dni) -12,6 ± 1,15 *** 
Št. jaritev/kozo/leto 0,02 ± 0,002 *** 
Št. rojenih kozličev/kozo/leto 0,08 ± 0,005 *** 
SE=standardna napaka ocene; Sig.=statistična značilnost; ***=P<0,001, zelo visoka statistična značilnost 
 
Iz preglednice 7 lahko razberemo, da je zaporedna jaritev statistično značilno vplivala na vse 
obravnavane parametre plodnosti. Z zaporedno jaritvijo se je velikost gnezda (število rojenih 
kot tudi število živorojenih) povečala za 0,05 rojenih oziroma živorojenih kozličev. Doba 
med jaritvama se je z zaporedno jaritvijo skrajšala za 12,6 ± 1,15 dni. Z naraščanjem 
zaporedne jaritve sta se povečevala tudi parametra število jaritev/kozo/leto in število rojenih 
kozličev/kozo/leto. Vpliv zaporedne jaritve na velikost gnezda pri burski kozi ugotavljajo 
tudi Yang in sod. (2011), kjer so ugotovili, da se velikost gnezda statistično značilno 
povečuje do tretje zaporedne jaritve (velikost gnezda pri 1, 2, 3, 4 in 5 jaritvi je bila 1,48, 
1,79, 1,95, 2,01 in 1,75), kasneje pa vpliv ni več zaznan. Podobne ugotovitve navajajo tudi 
Cividini in sod. (2018) za slovensko srnasto pasmo, kjer so ugotovili, da se velikost gnezda 
povečuje z zaporedno jaritvijo. 
4.2 REZULTATI ANALIZE VPRAŠALNIKA 
Rezultate analize vprašalnika prikazujemo na različne načine; opisno, v preglednicah in 
slikah. Frekvenčne analize po posameznih vprašanjih prikazujemo ločeno po posameznem 
načinu reje (konvencionalni/ekološki) in skupaj. Ker je delež konvencionalnih rej burske 
koze v Sloveniji večji od deleža ekoloških rej burske koze smo pričakovali tudi večji delež 
vprašalnikov od rejcev, ki imajo konvencionalni način reje. Tako smo analizirali 23 
vprašalnikov, ki so izhajali iz konvencionalnih rej in le 5 vprašalnikov, ki so izhajali iz 
ekoloških rej. Vsi analizirani vprašalniki izhajajo od rejcev vključenih v kontrolo porekla in 
proizvodnje, ki sodelujejo v rejskem programu za bursko kozo. 
4.2.1 Splošni podatki o kmetiji 
V prvem sklopu vprašanj so nas zanimali splošni podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva 
ter podatki o kmetiji. V preglednici 8 prikazujemo starostno strukturo vprašanih rejcev. 
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Preglednica 8: Starostna struktura vprašanih rejcev (nosilcev kmetijskih gospodarstev), ki redijo bursko kozo 
Starost nosilca (let) Konvencionalna reja Ekološka reja  Skupaj 
 N % N % n % 
<20 1 4,3 / / 1 3,6 
21 – 30 1 4,3 / / 1 3,6 
31 - 40  3 13,0 1 20,0 4 14,3 
41 – 50 6 26,1 / / 6 21,4 
51 – 60 7 30,4 1 20,0 8 28,6 
61 – 70 4 17,4 2 40,0 6 21,4 
>70 1 4,3 1 20,0 2 7,1 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov 
 
Iz preglednice 8 lahko razberemo, da je bilo skupaj največ vprašanih rejcev v starosti od 51 
do 60 let (28,6 %). Med 41-50 let in 61-70 let starosti je bilo po 6 nosilcev (21,4 %), 14,3 % 
nosilcev pa je bilo v starosti med 31-40 let. Med vsemi anketiranimi sta 2 nosilca (7,1 %) v 
starosti nad 70 let, ter po eden nosilec (3,6 %) od 20-30 let, ter mlajši od 20 let. Glede na te 
podatke lahko vidimo, da v našem vzorcu kmetijskih gospodarstev, ki redijo bursko kozo, 
prevladuje populacija ljudi starejših od 41 let (78,5 %). Starostna struktura je podobna v 
obeh načinih reje. Med konvencionalnimi rejci je največji delež tistih, ki so stari od 51 do 
60 let (30,4 %), med ekološkimi pa je največ tistih, ki so bili stari od 61 do 70 let (40,0 %). 
Na splošno je bilo zelo malo rejcev mlajših od 30 let in starejših od 70 let. 
 
V preglednici 9 prikazujemo porazdelitev kmetij glede na težavnostni razred v katerega je 
razvrščena kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo (KMG). Na podlagi nadmorske višine, 
nagiba in možnosti uporabe mehanizacije so KMG razvrščena v šest težavnostnih razredov 
KMG ali tipov kmetij (Rednak in sod., 2003; Cunder in sod., 2007).  
 
Preglednica 9: Porazdelitev kmetijskih gospodarstev (KMG) vprašanih rejcev v težavnostne razrede KMG 
Težavnostni razred KMG Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
Gorsko višinska 6 26,1 1 20,0 7 25,0 
Planine / / / / / / 
Gričevnato hribovite 6 26,1 3 60,0 9 32,1 
Kraške 1 4,3 / / 1 3,6 
Strme 5 21,8 / / 5 17,8 
Druge 1 4,3 / / 1 3,6 
Osnovna KMG 4 17,4 / / 4 14,3 
Manjkajoče / / 1 20,0 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; manjkajoče=ni odgovora 
 
Največji delež KMG vprašanih rejcev (32,1 %) spada pod gričevnato hribovite kmetije, 25 % 
pa jih spada v težavnostni razred gorsko višinske kmetije (Preglednica 9). Strma KMG 
predstavljajo 17,8 %, le nekaj odstotkov manj pa osnovna KMG (14,3 %). Po en KMG 
(3,6 %) spadata v razred kraške in druge. Eden rejec na to vprašanje ni odgovoril. Večji delež 
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ekoloških kmetij spada v gričevnato hriboviti težavnostni razred (60,0 %), prav tako tudi 
velik del konvencionalnih kmetij spada v gričevnato hriboviti težavnostni razred (26,1 %) 
ter gorsko višinski težavnostni razred (26,1 %) 
 
Zanimal nas je tudi obseg skupnih kmetijskih površin ter obseg stalnih pašnikov, ki jih imajo 
v rabi vprašani rejci. Te podatke prikazujemo v preglednicah 10 in 11. 
 
Preglednica 10: Število (n) in delež (%) rejcev glede na obseg skupnih kmetijskih površin 
Skupnih kmetijskih površin (ha) Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
< 5 12 52,2 2 40,0 14 50,0 
5 – 10  7 30,4 1 20,0 8 28,6 
10 – 20 3 13,0 / / 3 10,7 
20 – 30 1 4,3 1 20,0 2 7,1 
30 – 40 / / 1 20,0 1 3,6 
40 – 50 / / / / / / 
>50 / / / / / / 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; manjkajoče=ni odgovora 
 
Glede na odgovore iz vprašanj o velikosti kmetij lahko razberemo, da imajo rejci burskih 
koz razmeroma majhne kmetije saj ima kar polovica vseh rejcev v lasti manj kot 5 ha skupnih 
kmetijskih površin. Od 5 do 10 ha obdeluje 8 rejcev ali 28,6 %, le trije rejci (10,7 %) pa 
obdelujejo od 10 do 20 ha skupnih kmetijskih  površin. Dva rejca (7,1 %) obdelujeta 20-30 
ha skupnih kmetijskih površin, od 30 do 40 ha skupnih kmetijskih površin pa obdeluje le 
eden izmed vprašanih rejcev (3,6 %). Med konvencionalnimi in ekološkimi kmetijami ni 
opaziti razlik v obsegu skupnih kmetijskih površin. V obeh načinih reje najdemo največ tistih 
kmetij, ki imajo manj kot 5 ha skupnih kmetijskih površin (preglednica 10). 
 
Preglednica 11: Število (n) in delež (%) rejcev glede na obseg stalnih pašnikov 
Obseg stalnih pašnikov (ha) Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
1 – 5 22 95,7 2 40,0 24 85,7 
5 – 10  / / 2 40,0 2 7,1 
10 – 20 / / 1 20,0 1 3,6 
20 – 50 / / / / / / 
>50 / / / / / / 
Manjkajoče 1 4,3   1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
manjkajoče=ni odgovora; n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; 
manjkajoče=ni odgovora 
 
Večina rejcev ima v poletnem času koze na paši zato nas je zanimalo tudi koliko hektarjev 
stalnih pašnih površin imajo rejci v uporabi. Ugotovili smo da ima večina rejcev (85,7 %) 
od 1 do 5 ha stalnih pašnikov. Le dva rejca (7,1 %) imata od 5 do 10 ha stalnih pašnih površin 
po eden (3,6 %) pa upravlja s pašo na 10 do 20 ha velikih in na 20 do 50 ha velikih stalnih 
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pašnikih. Kar 95,7 % kmetij, ki imajo konvencionalni način reje ima manj kot 5 ha pašnikov 
in 80 % kmetij, ki imajo ekološki način manj kot 10 ha pašnikov (preglednica 11). 
4.2.2 Podatki o živalih 
V drugem sklopu vprašalnika nas je zanimalo s kako velikimi tropi rejci gospodarijo, koliko 
različnih plemenjakov uporabljajo za pripuste plemenskih koz in čistost pasme. V 
ekološkem, kot tudi v konvencionalnem načinu reje vsi rejci redijo čistopasemske živali, 
eden rejec iz skupine konvencionalnega načina reje pa na to vprašanje ni odgovoril. Vsi 
ostali odgovori rejcev na vprašanja iz sklopa podatkov o živalih so prikazani v preglednicah 
12 in 13. 
 
Preglednica 12: Število (n) in delež (%) plemenic v tropu, ki so že jarile 
Število plemenic v tropu  Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
5-10  12 52,2 2 40 14 50,0 
11 – 20  8 34,8 2 40 10 35,7 
21 – 30 / / 1 20 1 3,6 
31 -  50  3 13,0 / / 3 10,7 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; manjkajoče=ni odgovora 
 
Iz preglednice 12 lahko ugotovimo, da so tropi burskih koz tako v konvencionalnem kot v 
ekološkem načinu reje razmeroma majhni, saj le 14,3 % rej presega 20 plemenic v tropu. 
Največ vprašanih rejcev (50 %) ima od 5-10 plemenic v tropu. Pri konvencionalnem načinu 
reje je takšnih rejcev 12 (52,2 %), pri ekološkem pa sta 2 (40 %). Med 11 in 20 plemenic v 
tropu redi skupno 10 rejcev, od tega je 8 konvencionalnih in dva ekološka. Le eden ekološki 
rejec ima v tropu več kot 21 plemenic.  
4.2.3 Podatki o tehnologiji reje 
4.2.3.1 Podatki o krmi in dokrmljevanju 
Kmetije rejcev se nahajajo v različnih težavnostnih razredih KMG, zato se tudi pridelava in 
načini krmljenja med tropi razlikujejo. V tem sklopu nas je zanimala vrsta osnovne 
voluminozne krme, morebitno dokrmljevanje tropa in načini krmljenja, ki ga rejci 
uporabljajo. 
 
Preglednica 13: Osnovna volumniozna krma na kmetijah 
Osnovni obrok  Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
Seno  16 69,6 4 80 20 71,4 
Seno + koruzna silaža  1 4,3 1 20 2 7,2 
Seno + travna silaža 4 17,4 / / 4 14,3 
Travna silaža 1 4,3 / / 1 3,6 
Seno + travna s. + koruzna s. 1 4,3 / / 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; manjkajoče=ni odgovora 
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Največji delež voluminozne krme na konvencionalnih kot tudi ekoloških kmetijah 
predstavlja seno, saj ga kot osnovo krmo krmi 69,7 % konvencionalnih in 80,0 % ekoloških 
rejcev. Poleg sena v osnovni krmni obrok 17,4 % konvencionalnih rejcev dodaja tudi travno 
silažo. Seno in koruzno silažo živalim krmi 4,3 % konvencionalnih rejcev in eden izmed 
vprašanih ekoloških rejcev. Pri enem konvencionalnem rejcu (3,6 %) osnovo voluminozno 
krmo predstavlja travna silaža, medtem ko izmed ekoloških rejcev nihče ne uporablja travne 
silaže.  
 
 
Slika 4: Delež rejcev burske pasme koz glede na način krmljenja 
 
Slika 4 ponazarja delež rejcev glede na način krmljenja. Zanimalo nas je ali rejci koze krmijo 
ločeno po skupinah glede na kategorije živali (plemenski podmladek, kozliči za pitanje, koze 
v laktaciji, presušene koze, itd.) ali je krmni obrok enak za vse živali v tropu. Nekoliko več 
kot polovica rejcev (57,1 %) je odgovorilo, da koze krmijo ločeno po skupinah, preostali 
rejci (42,9 %) pa vse živali v tropu krmijo z enakim krmnim obrokom. Opazili smo razliko 
v odgovorih med konvencionalnimi in ekološkimi rejci. V konvencionalnem načinu reje 
večina rejcev (60,9 %) živali krmi ločeno po skupinah, v ekološkem načinu reje pa večinoma 
vse živali, ne glede na kategorijo in proizvodno fazo, krmijo enako (60,0 %). Predvidevamo 
lahko, da v rejah kjer živali krmijo ločeno po skupinah in kategorijah živali tudi uravnavajo 
krmni obrok prehranskim potrebam živali v določeni starosti in fazi proizvodnje. V 
konvencionalnih rejah lahko zaradi boljšega prehranskega managementa pričakujemo tudi 
boljšo gospodarnost reje, ki se kaže v rezultatih gospodarsko pomembnih lastnosti, med 
katere spada tudi plodnost. 
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Preglednica 14: Čas prvega odkosa trave na kmetijah 
Čas prvega odkosa trave  Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
Druga polovica aprila  1 4,3 / / 1 3,6 
Prva polovica maja  6 26,1 2 40 8 28,6 
Druga polovica maja 10 43,5 1 20 11 39,3 
Maj ali junij 4 17,4 / / 4 14,3 
Po 1.6 2 8,7 2 40 4 14,3 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
n=število obravnavanih odgovorov; %=delež obravnavanih odgovorov; manjkajoče=ni odgovora 
 
Čas odkosa trave je zelo pomemben za dobro kvaliteto voluminozne krme (seno, travna 
silaža). Da bi približno ugotovili kakšna je kvaliteta pridelane voluminozne krme v vzorcu 
naših kmetij smo rejce povprašali tudi o času spravila (preglednica 14). Večina rejcev prvo 
košnjo opravi v mesecu maju (69,6 % konvencionalnih in 60,0 % ekoloških). V prvi polovici 
maja kosi 26,1 % konvencionalnih rejcev in 40,0 % ekoloških rejcev. V drugi polovici maja 
kosi 43,5 % konvencionalnih rejcev in 20,0 % ekoloških rejcev. Po 1. juniju kosi 8,7 % 
konvencionalnih rejcev in 40,0 % ekoloških rejcev. Le eden konvencionalni rejec kosi že v 
mesecu aprilu.  
 
Čas spravila voluminozne krme in število košenj ter način konzerviranja krme so povezani 
s hranilno vrednostjo krme in količino pridelka. Količina pridelka in njegova kakovost sta 
pogosto v obratnem sorazmerju, zato se rejci zaradi količine pridelane krme pogosto 
odrekajo njeni kvaliteti. Slaba kakovost pridelane voluminozne krme, še posebej na tleh 
sušenega sena, je pogosto povezana s slabimi vremenskimi razmerami. Slabe vremenske 
razmere so še posebej težko obvladljive na gorsko višinskih in hribovsko gričevnatih 
območjih, kjer je hitro spravilo s strojno mehanizacijo skoraj nemogoče. Prav na teh 
območjih pa je delež vprašanih rejcev, zajet v našo analizo, največji. Optimalen čas prvega 
odkosa za kar najboljšo kakovost krme je v polnem latenju številčno najbolj zastopanih trav, 
nato pa naj bi si košnje sledile na 4-6 tednov. S takim tempom bi lahko kosili 4-6-krat letno, 
kar pa ne moremo pričakovati na manj rodovitnih tleh ali gričevnatih in gorskih območjih 
kjer so mogoče le 2 do 3 košnje na leto (Golob, 2016). 
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Slika 5: Število košenj na kmetiji 
 
Iz slike 5 lahko razberemo, da največji delež rejcev iz konvencionalnega načina reje (39,1 %) 
kosi 2-krat letno le nekaj manjši delež rejcev (26,1 %) pa 3x letno. Enkrat letno kosi 17,4 % 
konvencionalnih rejcev, le eden (4,3  %) izmed konvencionalnih rejcev pa 4-krat letno. Na 
to vprašanje nismo prejeli odgovora od treh izmed konvencionalnih rejcev. Za razliko od 
konvencionalnih rejcev, je izmed ekoloških rejcev največ tistih, ki kosijo 3x letno (60 %), 
enak delež tistih, ki kosijo 2x ali 1x letno (20 %), nihče izmed ekoloških pa ne kosi več kot 
3x.  
 
 
Slika 6: Način sušenja pokošena trave 
 
Na kakovost sena močno vpliva način sušenja pokošene trave. Vsi ekološki rejci in velika 
večina konvencionalnih rejcev (91,3 %) travo sušijo na travniku.  
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Zelo majhen delež konvencionalnih rejcev (8,7 %) pokošeno travo prvotno posuši na 
travniku nato pa raztreseno posuši v dosuševalni napravi (slika 6).  
 
Z sušenjem na tleh lahko prihaja do velikih izgub, tudi do 30 % izgub krme (Benedičič, 
2017). Sicer najcenejši način sušenja na tleh za kakovost sena ni najbolj primeren saj se 
izgubljajo hranilne snovi v krmi. Za pripravo kakovostnega sena je najbolj primerno 
dosuševanje raztresenega sena ali bal, kar pa predstavlja večje investicijske stroške, zaradi 
česar le malo rejcev uporablja način spravila z dosuševanjem.  
 
Zaradi izgub, ki se zgodijo s sušenjem krme na tleh nas je zanimalo, ali rejci te izgube 
nadomestijo z dokrmljevanjem koz. 
 
Preglednica 15: Uporabljeni načini dokrmljevanja koz. 
Dokrmljevanje koz  Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
NE 1 4,3 4 80,0 5 17,9 
Močna krmila 2 8,7 / / 2 7,1 
Žitne mešanice 19 82,6 / / 19 67,9 
Močna krmila in žito 1 4,3 / / 1 3,6 
Manjkajoče / / 1 20,0 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
manjkajoče=ni odgovora 
 
Iz preglednice 15 lahko razberemo, da skoraj vsi konvencionalni rejci koze dokrmljujejo z 
različnimi krmili, le eden izmed konvencionalnih rejcev koze ne dokrmljuje. Ravno 
nasprotno pa ugotavljamo za rejce v ekološkem načinu reje, saj svojih koz ne dokrmljujejo 
(80 %). Največji delež konvencionalnih rejcev svoje koze dokrmljuje z žitno mešanico 
(82,6 %), sledijo rejci, ki koze dokrmljujejo z močnimi krmili (8,7 %), le majhen delež 
(4,3 %) pa s kombinacijo močnih krmil in žit.  
 
Večina konvencionalnih rejcev koze dokrmljuje skozi vso leto in sicer različno glede na 
proizvodno fazo živali (56,5 %), nekateri pa enakomerno ne glede na proizvodno fazo živali 
(17,4 %). V fazi visoke brejosti kozam le nekateri konvencionalni rejci izboljšajo krmni 
obrok (8,7 %). V času zgodnje brejosti dokrmljevanje ni smiselno razen če imamo slabo 
kvaliteto voluminozne krme. Dokrmljevanje je priporočljivo predvsem zadnji mesec brejosti 
zaradi hitre rasti plodov. Zaradi velikih plodov, ki pritiskajo na prebavila, se zmanjša 
sposobnost zauživanja krme in s tem pomembnih hranil. Zmanjšano sposobnost zauživanja 
krme nadomestimo z dodajanjem močnih krmil ali žit. Poleg tega z močnimi krmili vplivamo 
na rojstno maso mladičev in s tem na njihovo preživitveno sposobnost in na količino mleziva 
po porodu pri kozah (Ženko, 2016). 
 
Odgovori na vprašanje o dokrmljevanju lahko pojasnijo statistično razliko v lastnostih 
plodnosti med načinoma reje. Koze iz konvencionalnega načina reje so imele boljše 
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plodnostne rezultate, kar je lahko posledica bolj uravnoteženega krmnega obroka v 
konvencionalnih rejah.  
4.2.3.2 Podatki o tehnologiji pripustov  
Tehnologijo pripustov ločimo na sezonsko in kontinuirano tehnologijo pripusta. Pri sezonski 
tehnologiji pripusta gre za pripust v času naravne spolne aktivnosti koz (jesen, ko se dan 
prične krajšati), pri kontinuirani tehnologiji pripusta pa koze pripuščamo skozi celo leto.   
 
Preglednica 16: Tehnologija pripustov burskih koz 
Tehnologija pripustov Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
Sezonski pripusti 6 26,1 1 20 7 25,0 
Kontinuirani pripusti 16 69,6 4 80 20 71,4 
Manjkajoče 1 4,3 / / 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
manjkajoče=ni odgovora 
 
Tehnologije s sezonskimi pripusti se poslužuje skupno 25 % rejcev. V tem primeru rejci 
plemenjaka ločijo od tropa in tako uravnavajo obdobje brejosti in čas jaritve koz. Pri 
kontinuiranih pripustih gre za tehnologijo pripusta skozi vso leto, kar omogoča burska 
pasma, kot ena izmed celo letno poliestričnih pasem koz. Pri uporabi kontinuirane 
tehnologije pripusta je plemenjak v tropu prisoten ves čas. Kontinuirano tehnologijo 
pripustov uporablja 71,4 % rejcev. Glede uporabe tehnologije pripusta opažamo, da med 
načinoma reje ni razlik, saj se večina konvencionalnih (69,6 %), kot tudi večina ekoloških 
rejcev (80,0 %) odločila za kontinuirano tehnologijo pripustov (preglednica 16). Glede na ta 
odgovor bi lahko pričakovali v obeh načinih reje podobne parametre plodnosti, kot so doba 
med jaritvama, število jaritev/kozo/leto in število rojenih kozličev/kozo/leto. Rezultati 
statistične analize lastnosti plodnosti kažejo (preglednica 5), da je DMJ pri kozah v 
konvencionalnem načinu reje statistično značilno krajša v primerjavi s kozami iz ekoloških 
rej. Krajšo DMJ dosežemo z uporabo kontinuirane tehnologije reje, hkrati pa morajo biti 
ugodni tudi drugi okoljski dejavniki. Delež rejcev, ki so odgovorili, da uporabljajo 
kontinuirano tehnologijo reje je približno enak v obeh načinih reje, zato bi pričakovali 
podobno DMJ znotraj obeh načinov reje. Ugotovili smo tudi, da je DMJ v konvencionalnem 
načinu reje približno eno leto, kar pomeni, da so pripusti naravnani sezonsko. Odgovori o 
uporabi tehnologije pripustov so nejasni. Diskrepanco med odgovori rejcev in rezultati o 
DMJ si lahko pomagamo razložiti z ugotovitvami Camacho in sod. (2018). Burska koza ima 
v primerjavi z nekaterimi francoskimi alpskimi pasmami koz daljšo dobo spolne aktivnosti, 
ki traja od avgusta do januarja z vrhom v jeseni (november). Burska koza je bila v Evropo 
pripeljana iz Južne Afrike, ki leži na območju okoli 30 stopinj južne geografske širine. 
Obdobje spolne aktivnosti koz pa se z večanjem odmika od ekvatorja krajša. Kot navajajo 
tudi Camacho in sod. (2017) se je po vsej verjetnosti obdobje spolne aktivnosti pri burski 
kozi v severnih predelih Evrope skrajšalo. Podobno navajajo tudi Duričić in sod. (2012), kjer 
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beležijo 76 % jaritev v zimskem in spomladanskem času brez spolne aktivnosti pred 
mesecem avgustom. 
 
Po vsej verjetnosti se je spolna aktivnost omejila na krajše obdobje tudi pri burskih kozah, 
ki jih redimo v Sloveniji. Kljub uporabi kontinuirane tehnologije pripustov, pri večini koz 
beležimo jaritve v zimskem in spomladanskem času (preglednica 4) ter daljšo DMJ, ki je 
okoli enega leta. Naše domneve lahko potrdimo tudi s podatki iz CPZ, kjer opazimo, da se 
je DMJ pri burski kozi od leta 2001, ko je bil v Slovenijo največji uvoz burskih koz, do leta 
2018 povečala iz 288 na 334 dni.  
 
Slednje sklepe potrjujejo tudi odgovori o tehnologiji odstavitev (preglednica 17). Pri 
vprašanih rejcih tako v konvencionalnih, kot v ekoloških rejah nismo zasledili zgodnjega 
načina odstavljanja kozličev, kar bi pričakovali glede na to, da je velika večina rejcev 
odgovorila, da uporablja kontinuirane jaritve. Zgodnji način odstavitve, to je v starosti 5 do 
6 tednov, omogoča hitro ponovno obrejitev, ter na ta način krajšo DMJ. Kasnejše odstavitve 
nimajo več tako velikega vliva na hitrejši ponovni pojav estrusa. 
 
Preglednica 17: Odstavljanje mladičev 
Odstavitev mladičev Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
Pozno (60-90 dni) 9 39,1 1 20 10 35,7 
Pozno ( nad 90 dni) 13 56,5 4 80 17 60,7 
Manjkajoče 1 4,3 / / 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
manjkajoče=ni odgovora 
 
Vsi rejci odstavljajo kozliče po 60. dnevu starosti. Med konvencionalnimi rejci je največ 
takih, ki odstavljajo kozliče pri starosti nad 90 dni (56,5 %), 39,1 % konvencionalnih rejcev 
pa odstavlja kozliče nekoliko prej, v starosti od 60 do 90 dni. 
 
Večina konvencionalnih rejcev v svojem tropu želi v povprečju po dva rojena kozliča v 
gnezdu (91,4 %), medtem ko ekološki rejci želijo manjša gnezda, večinoma enojčke 
(60,0 %). Le redki rejci želijo večja gnezda, z več kot dvema rojenima kozličema. Odgovori 
na vprašanje o želeni velikosti gnezda se ujemajo s podatki o velikosti gnezda iz CPZ, kjer 
smo ugotovili, da je število rojenih kozličev na gnezdo v konvencionalnih rejah statistično 
značilno večje (1,74 ± 0,01) v primerjavi z številom rojenih v gnezdu v ekoloških rejah (1,49 
± 0,02). 
4.2.3.3 Podatki o tehnologiji paše 
Paša je najnaravnejši in najcenejši način prehrane koz, zato najbolj gospodarno če koze čim 
več potreb po hranilnih snoveh v času pašne sezone pokrijejo s pašo. Zaradi raznolikih 
vplivov, ki določajo količino in kakovost paše, imamo v Sloveniji zelo različne pogoje reje, 
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katerim rejci prilagajajo tehnologijo paše, predvsem pa obtežbo pašnih površin (Ženko in 
sod., 2018). 
 
Preglednica 18: Uporaba paše pri rejcih burske pasme koz  
Uporaba paše Konvencionalna reja Ekološka reja Skupaj 
 n % n % n % 
DA 21 91,3 4 80,0 25 89,2 
NE, hlevska reja - izpust 1 4,3 1 20,0 2 7,2 
Ni odgovora 1 4,3 / / 1 3,6 
Skupaj 23 100 5 100 28 100 
 
V času pašne sezone večina rejcev, tako konvencionalnih (91,3 %) kot tudi ekoloških 
(80,0 %) svoje koze pase. Rejci, ki nimajo možnosti paše pa uporabljajo sistem hlevske reje 
z izpustom (preglednica 18). 
 
Ekološki rejci, ki pasejo večinoma vsako leto za pašo uporabljajo iste pašne površine 
(80,0 %). Enako smo ugotovili tudi za konvencionalne rejce, kjer 86,9 % rejcev koze vsako 
leto pase na istih površinah.  
 
4.2.3.4 Podatki o hlevu in načinu uhlevitve ter zdravstvenem stanju v rejah 
Čeprav gre pri vseh rejcih za rejo burskih koz se hlevi med sabo razlikujejo.  
 
 
Slika 7: Ureditev hleva z izpustom 
 
Kot je razvidno iz slike 7 imajo vsi ekološki rejci hlev urejen z izpustom. Takšen odgovor 
je bil pričakovan, saj je eden od najpomembnejših pogojev za naziv ekološke reje nujna 
ureditev izpusta. Izpust pa imajo urejen tudi konvencionalni rejci (74,0 %).  
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Oskrba in prehrana živali se razlikuje glede na starost in proizvodno fazo živali. Zato je 
smiselno razdeliti živali na več različnih skupin in tako zagotoviti njihovim fiziološkim in 
prehranskim potrebam v posameznem obdobju razvoja in proizvodne faze.  
 
 
Slika 8: Možnosti hleva za razdelitev živali v posamezne bokse oz. skupine 
 
Večina vprašanih konvencionalnih (82,7 %) kot tudi ekoloških rejcev (80,0 %) je 
odgovorila, da imajo hlev urejen tako, da omogoča razdelitev tropa v več skupin oz. boksov 
(slika 8). Razdelitev v posamezne bokse omogoča razdelitev po kategorijah in krmljenje 
glede na potrebe živali v posameznih skupinah.  
 
Vse živali v skupinah imajo pri vseh rejcih dostop do vode neomenjen. Reje se med sabo 
razlikujejo le v načinu napajanja živali. Skupno ima napajalnike v hlevu 18 rejcev, kar znaša 
64,2 % vseh anketiranih. Pet konvencionalnih in dva ekološka rejca uporabljajo sistem 
napajalnih korit, dva konvencionalna rejca pa uporabljata oba sistema skupaj. Eden rejec na 
to vprašanje ni odgovoril. 
 
Da bi ugotovili kakšno je zdravstveno stanje v rejah smo rejce povprašali o pojavu bolezni 
v njihovem tropu. V veliki večini tako ekološki kot tudi konvencionalni rejci odgovarjajo, 
da imajo največje težave z notranjimi zajedavci in boleznimi, ki so pogosto posledica 
notranjih zajedavcev, kot so izcedek iz nosu, kašelj, zvrgavanja, pljučnice, anemičnost itd. 
Iz odgovorov na vprašanje o številu tretiranj proti notranjim zajedavcem v enem letu (slika 
9) smo ugotovili, da podoben delež konvencionalnih rejcev (43,7 %) kot tudi ekoloških 
rejcev (40,0 %) svoje koze proti notranjim zajedavcem tretira 2x letno. Dokaj velik delež 
ekoloških rejcev (40,0 %) koze tretira le 1x letno, 20,0 % rejcev koze tretira 3x letno, nihče 
izmed ekoloških pa ne tretira živali več kot 3x letno. Pri rejcih iz konvencionalne reje 
opažamo večji delež tistih, ki tretirajo pogosteje (2x, 3x ali več kot 3x) v primerjavi z rejci 
iz ekoloških rej. Slednje pa ne pomeni, da imajo ekološki rejci manj bolezni povzročenih 
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zaradi notranjih parazitov, ravno nasprotno nam dokazujejo odgovori iz vprašanja o pojavu 
bolezni. 
 
Velike težave z notranjimi zajedavci v obeh načinih reje so najverjetneje zaradi vsakoletne 
uporabe istih pašnih površin. Ježek in sod. (2016) navajajo, da prihaja do večjih težav z 
zajedavci v tistih rejah kjer se živali pasejo na istih površinah in na bolj vlažnih pašnikih. 
Prav tako je zajedavcev več v rejah, kjer krmo polagajo na tla in ne v jasli. V rejah pri katerih 
tretiranje živali opravi veterinar je bilo ugotovljeno nižje število želodčnih zajedavcev kot 
pri rejcih, kjer živali tretirajo sami (Ježek in sod., 2016). 
 
 
Slika 9: Pogostost tretiranja koz proti notranjim zajedavcem 
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5  SKLEPI 
Na podlagi rezultatov analize odgovorov iz vprašalnikov in statistične obdelave podatkov o 
plodnosti burskih koz, ki so jarile v obdobju od 2007 do 2017 lahko zapišemo nekatere 
sklepe: 
 
 Burske koze konvencionalnih rej so imele statistično značilna večja gnezda in so 
priredile večje število kozličev na leto, kot burske koze iz ekoloških rej. 
 Doba med jaritvama je bila statistično značilno krajša za burske koze 
konvencionalnih rej zaradi česar je bilo v teh rejah statistično značilno večje število 
jaritev/kozo/leto v primerjavi z ekološkimi rejami. 
 Starostna struktura vprašanih rejcev se med načinoma reje bistveno ne razlikuje. V 
obeh načinih reje se kaže visok delež starejših rejcev starih od 51-60 let ali starejših 
od 60 let. V obeh načinih reje je le okoli 20 % rejcev mlajših od 40 let. 
 Večina vprašanih rejcev ima svoje kmetije na gričevnato hribovitem in gorsko 
višinskem območju. 
 V obeh načinih reje je majhna velikostna struktura kmetij, saj več kot dve tretjini 
vseh kmetij v obeh načinih reje obsega manj kot 10 ha kmetijskih površin, kjer redijo 
največkrat od 5-10 plemenskih živali ali manj kot 20. 
 Večina konvencionalnih (70 %), kot tudi ekoloških rejcev (80 %) svojim kozam krmi 
seno. Redki konvencionalni rejci krmijo tudi travno silažo. 
 Sklepamo, da je kakovost sena pridelanega na konvencionalnih in ekoloških 
kmetijah podobna, saj je 1. odkos v obeh primerih opravljen v mesecu maju in je v 
obeh primerih pri večini rejcev sušen na tleh. 
 Le konvencionalni rejci svoje koze dokrmljujejo, največkrat z žitno mešanico in 
uravnavajo krmni obrok glede na proizvodno fazo 
 Večina rejcev uporablja kontinuiran sitem pripustov (69,1 % konvencionalnih in 
80,0 % ekoloških) in odstavlja kozliče pri starosti >90 dni (56,5 % konvencionalnih 
in 80,0 % ekoloških) zaradi česar je doba med jaritvama v obeh primerih praktično 
eno leto. 
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PRILOGE:  
 
Priloga A: Vprašalnik 
 
Pri vsakem vprašanju obkrožite številko pred odgovorom 
A) PODATKI O REJCU 
 
A1) Ime in Priimek nosilca kmetije:___________________________________________ 
       Naslov:______________________________________________________________ 
       Poštna številka:____________ Kraj:_______________________________________ 
 
A2) Starost nosilca KMG-MIDa: 
1 < 20 let 
2 20-30 let 
3 31-40 let 
4 41-50 let 
5 51-60 let 
6 61-70 let 
7 nad 70 let 
 
A3) Ali ste vključeni v kontrolo porekla in proizvodnje? 
1 DA 
2 NE 
 
A4) Reja je: 
1 ekološka reja (pridobitev certifikata za EKO rejo) 
2 konvencionalna reja 
 
A5) Če ste vključeni v ekološko rejo, vpišite na črto, od katerega leta dalje imate ekološko 
rejo:_________________ 
 
B) PODATKI O ŽIVALIH 
 
B1) Število plemenic v tropu (odraslih koz, ki so že enkrat jarile): 
 
1. 5-10      
2. 11-20     
3. 21-30    
4. 31-50     
5. 51-100       
6. nad 100 
 
B2) Število plemenjakov v tropu? _______(vpišite število) 
 
B3)  Ali pasmo redite v čisti reji?   1   DA         2  NE 
 
B4)  Stalež živali v tropu: 
1. pada 
2. narašča 
3. se ne spreminja 
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C) PODATKI O KMETIJI 
 
C1) Koliko ha skupnih kmetijskih površin 
obsega vaša kmetija? 
1 < 5 
2 5-10 
3 10-20 
4 20-30 
5 30-40 
6 40-50 
7 >50  
 
C2) Koliko ha je stalnih pašnikov?                                        
 
1. 1-5 
2. 5-10 
3. 10-20 
4. 20-50 
5. Nad 50 
 
 
C3) Težavnostni razred KMG: 
1 Gorsko višinske 
2 Planine 
3 Gričevnato hribovite 
4 Kraške 
5 Strme 
6 Druge 
7 Osnovna KMG  
 
 
C4) Pretežni del površin leži na nadmorski 
višini: 
1 do 300 m 
2 od 300 do 500 m 
3 od 500 do 800 m 
4 od 800 do 1000 m 
5 nad 1000 m 
 
C4) Od skupnih kmetijskih površin obdelujem tudi površine v najemu: 
1- DA                         2 – NE, nimam površin v najemu 
1a- pašnik 
1b-travnik 
 
D) PODATKI O KRMI IN DOKRMLJEVANJU 
 
D1) Osnovna voluminozna krma, ki jo pridelujete in krmite plemenskim živalim: 
 
1. Seno 
2. Koruzna silaža 
3. Travna silaža 
4. Druga osnovna voluminozna krma:_____________________ 
5. Kombinacija: ______________________________________ 
 
D2) Ali živali v tropu krmite ločeno po skupinah (plemenski podmladek, odrasle koze, pitance) 
 
1. Da 
2. Ne 
 
D3) Čas prvega odkosa trave? 
 
1. Pred 15.4 
2. 15.4-30.4 
3. 1.5-15.5 
4. 16.5-31.5 
5. Po 1.6 
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D4) Kolikokrat letno kosite? 
 
1 1-krat  
2 2-krat 
3 3-krat 
4 4-krat 
5 Več kot 4-krat 
 
D5) Obkrožite način sušenja suhe krme: 
 
1. sušenje na travniku 
2. dosuševanje okroglih bal 
3. dosuševanje raztresene krme 
 
D6) Ali koze dokrmljujete? 
 
1. DA 
1.a  Močna krmila 
1.b  Žitne mešanice 
2. NE 
 
D7) V katerem obdobju dokrmljujete koze? 
 
1. v času brejosti 
1.a  povečujete količino proti koncu brejosti 
1.b  celotno brejost enakomerno 
2. v laktaciji 
2.a  povečujete do vrha laktacije, nato zmanjšujete 
2.b  celotno laktacijo enakomerno 
3. skozi vso leto enakomerno 
4. skozi vso leto, vendar različno glede na proizvodni stadij koze 
 
D8) Ali dokrmljujete plemenske mladice? 
 
1. DA 
1.a  Močna krmila 
1.b  Žitna mešanica  
2. NE 
 
E) TEHNOLOGIJA REJE 
 
E1) Koliko mladic na leto odberete za pleme za obnovo lastnega tropa (remont)? 
 
3. 1-5 
4. 6-10 
5. 11-20 
6. 21-50 
7. nad 50 
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E2) Mladice odbirate glede na (možnih več odgovorov): 
 
1. Velikost gnezda matere mladice  
2. Dnevni prirast od rojstva do odstavitve 
3. Lastnosti matere (velikost gnezda, zunanje lastnosti, dobra mati,…) 
4. Zunanje lastnosti mladice (okvir, oblike, čeljust, omišičenost, število paseskov) 
 
E3) Katero tehnologijo pripustov uporabljate? 
1. uporaba sezonskih pripustov (plemenjaka ločimo od tropa) 
2. plemenjak je ves čas prisoten v tropu  
 
E4) Pri kateri starosti odstavljate kozliče? 
1 Zgodaj, pri starosti 3-4 dni 
2 Zgodaj, pri starosti 5 – 6 tednov (ko dosežejo ______________kg) 
3 Pozno, pri starosti 60-90 dni (ko dosežejo __________________kg) 
4 Pozno, pri starosti nad 90 dni (ko dosežejo __________________kg) 
 
E5) Mladice pripuščate glede na: 
1. Starost  
2. Telesno maso ob pripustu 
3. Nimate nadzora nad prvim pripustom (ves čas je prisoten plemenjak) 
 
E6) Ali spremljate prirast plemenskih mladic s tehtanjem?(Če da, kako pogosto?) 
1. DA 
1.a  1-krat mesečno 
1.b  2-krat mesečno 
1.c  več kot 2-krat mesečno 
2. NE 
 
E7) Mladice v povprečju prvič pripustite pri starosti (mesecev)?__________(vpišite starost) 
E8) Mladice v povprečju prvič pripustite pri telesni masi (kg):_______________ 
 
E9) Mlade kozle, plemenjake, prvič pripustite pri starosti (mesecev):_______________  
 
E10) Mlade kozle, plemenjake prvič pripustite pri telesni masi (kg)________________ 
 
E11) Koliko plemenic dodelite za pripust enega kozla? 
1 pod 10 
2 od 10 do 20 
3 od 20 do 30 
4 od 30 do 40 
5 od 40 do 50 
6 več kot 50 
 
E12) Na vsakih koliko let menjavate plemenskega kozla? 
1 Vsako leto 
2 Vsako drugo leto 
3 Vsako tretje leto 
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E13) V tropu želite čimveč: 
1 Enojčkov 
2 Dvojčkov 
3 Trojčkov ali več 
F) TEHNOLOGIJA PAŠE 
 
F1) Ali živali pasete? 
1 DA 
2 NE (imam hlevsko rejo z možnostjo izpusta) 
3 NE (imam hlevsko rejo BREZ izpusta) 
 
F2) Katero tehnologijo paše uporabljate? 
1 v čredinkah                   
2 povprek                     
3 pašno-kosni sistem                              
 
F3) Ali vsako leto pasete na istih površinah? 
1 DA 
2 NE 
 
 
F4) Ali imajo koze možnost izpusta tudi v zimskem času? 
1 DA 
2 NE 
 
F5) Ali v poletnem času uporabljate tudi skupne oz. planinske pašnike?     
1. DA  
2. NE 
 
      G)        HLEV IN NAČIN UHLEVITVE 
 
G1)  Ali ima hlev možnost izpusta? 
 
1. DA 
2. NE 
 
G2)  Koze imajo izpust na voljo: 
 
      1.   Skozi vso leto 
      2.   Le ob poletnem času 
 
G3)  Kako zagotovite zadostno osvetlitev? 
 
1. Streha narejena tako da prepušča sončno svetlobo 
2. Hlev odprt iz strani 
3. Okna  
4. Umetna osvetlitev (z lučmi) 
5. Z zunanjim izpustom 
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G4)  Če hlev osvetljujete le z umetno osvetlitvijo, koliko ur na dan zagotovite svetlobe kozam v 
času prska?___________(napišite število ur osvetlitve) 
 
G5)  Kako zagotovite zadostno zračnost? 
 
1. Naravno prezračevanje 
1.a) odprtina na slemenu 
1.b) prezračevalni jaški 
1.c) odprtine iz strani 
2. Z ventilatorji 
 
G6)  Ali imate v hlevu možnost razdelitve tropa na skupine, kar omogoča različno krmljenje 
posamezne skupine? 
 
1. DA 
2. NE 
 
G7)  Koliko m2/žival ima na voljo posamezna plemenica(koza ki je že jarila)? 
        __________(odgovor napišite na črto) 
 
G8) Koliko m2/žival ima na voljo posamezna mladica?__________( odgovor napišite na črto) 
 
G9)  Na kakšen način imate zagotovljeno napajanje koz v tropu? 
  
1. Napajalniki 
2. Napajalna korita z vodo 
 
G10)  Ali imajo koze neomejen dostop do vode? 
  
1. DA 
2. NE 
 
G11)  Ali koze ki bodo jarile ločite od ostalega tropa? 
 
1. DA 
2. NE 
 
G12)  Če DA, koliko m2/žival ima prostora koza v porodnem boksu?_______(odgovor napišite na 
črto) 
 
G13)  Porodni boksi so: 
 
1. Skupinski 
2. Individualni 
 
G14)  Kako napajte koze v individualnih porodnih boksih? 
  
1. Napajalnik 
2. Napajanje z vedrom 
3. Drugo: _______________ 
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G15)  Koliko časa so koze z kozlički v porodnem boksu preden jih vrnete k ostalemu tropu? 
 
1. Manj kot 1 teden 
2. 1-2 tedna 
3. več kot 2 tedna 
 
G16)  Koliko ima koza na voljo krmilnega prostora ob jaslih?_______cm(odgovor napišite na 
črto) 
 
 
H)        OKOLJSKI PROGRAM 
H1) Ali ste vključeni v okoljski program KOPOP? 
1 DA 
2 NE 
 
H2) Ali se vaša kmetija nahaja na območju NATURA 2000? 
1 DA 
2 NE 
 
I)       ZDRAVSTVENO VARSTVO 
I1) Ali čredo tretirate proti notranjim zajedavcem? (če da kolikokrat letno?) 
 
1. DA  
1.a  1-krat letno 
1.b  2-krat letno 
1.c  3-krat letno 
1.d  več kot 3-krat letno 
2. NE 
 
I2) Ali opažate tudi prisotnost zunanjih zajedavcev? 
1 DA 
2 NE 
 
I3) Katere bolezni so najpogosteje prisotne v vašem tropu? 
1 Notranji zajedavci 
2 Zunanji zajedavci 
3 Notranji in zunanji zajedavci 
4 CAE (kozji artritis) 
5 Zvrgavanja 
6 Listerioza 
7 Pljučnice 
8 Kašelj, izcedek iz nosu 
9 Pogosti pogini kozličev ali rojstvo nevitalnih kozličev 
10 Drugo:______________________________________________________ 
 
 
 
 
